regényes uj operette 3 felv.4 képben - írták Meilhac G. és Farnie - fordították Éwa és Fái - zenéjét szerzé Róbert Planque by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Kedd 1885. 1^ 0 ^  Szeptember hó 29.
Rip van Wlnkle.
RegényesujoperetteB felv.4 képben. írták: Meilhac Gr.és Farnie. Fordították: Éwaés Fái.Zenéjét szerzé: RóbertPlanque.
ÉNSr Először adatott Londonban 1883-ban, a budapesti „Népszínház4'-bán 1884. februárban,
S Z E M É L Y E !  KI:
D errick, po lgárm ester — — — Gyöngyi. fiudson, hajós kapitány szclL m e — — Bognár.
Adrién, fiacskája — — Takács Jolán. 1-ső i — — — Kápolnai.
Rip van W inkle, szabad vadász — V -*•- Váradi. 2-ik |f . . TT i , - . — Szida Teréz, 
i tisztje Jtiudsonnak Szőllősi Herm inLisbet, a felesége — — Spányi Lenke. 3-ik (
Alizé, leánykájuk — — — Kápolnai Ilonka. 4-ik || — — — -  Takácsné.
V an dér Bilt, fiatal orvos — — Sajó Endre. 1-SŐ !j — —  — — Betleni.
Nick, fogadós — — — Tollagi. 2-ik j Makróczv.tanácsbeli polgár — _  __ B áthorj/
K atrina, húga — — — L itzenm ayer Szidi. 3-ik
C harlotte, csaposleány — — — Bácskay Julcsa. 4-ik 1 — — — — Bertalan.
Egy katona — — — Marosffy. A kék hegyek szelleme -  — — Spányi Lenke.
Egy paraszt — — _ _ — Takács. • Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek, nép. Tört. Am erikában, Braba-
R ichardson, gránátos hadnagy *— — Tam ássy. névile városában és környékén a kék hegyek közt 1763-ban.
3-ik felvonás 30 év múlva. S Z E A1 Ú l j Y B K :
D errick, po lgárm ester — — — Gyöngyi. * 1-ső ] — — — — M unkácsi Teréz.
A drién fia, tengerésztiszt — — — K ápolnai. 2-ik || —  — — — Homoky Anna.
Rip van  W inkle, szabad vadász — — Váradi. 3-ik 1 , , „ — — — Szabó Berta. > polgárnő _  _
Alizé leánya —  — — — Spányi Lenke. 4-ik /
Van dér Bilt, orvos — — — Sajó Endre. 5-ik !i — — —1 — Ozsváth Borcsa.
K atrina, felesége — - — Litzenm ayer Szidi. 6-ik ] — — -— — “ Takácsné.
Jean  fogadós, Nick fia — — — 3 ollagi. Egy polgár — — — — Bathon.
Charlotte, Nick özvegye — — — Bácskay Ju lcsa. Képviselőválasztók, polgárok, favágók, nép. Történik Unionvillban.
Levélhordó —  - — — Bodrogi Á rpád. (ezelőtt Brabantville) 1873-ban.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld­
szinti álló- a támlás közbejárásánál 50 kr, földszinti állóhely a' zártszéknél 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől 
lefelé 30 krajczár4 karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 
10 krajczár.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5-ig, este 6 órától előadás végéig.
Kezdete T' órakor.
Holnap, Szerdán bérlet: 5-ik számban adatik:
i i t á i é
'  ' Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Beaumarchais.______________________________
Előkészületek tétetnek: o f l f m  ■■ Uj operettére. —
-1 a a  ■»■ Uj nópszünmüre.
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